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1 Après la campagne calamiteuse de 2016, les déficits hydriques de l’hiver 2016-2017 ont
laissé  espérer  une  campagne  de  prospection  aérienne  en 2017  offrant  la  mise  en
évidence  au  travers  de  la  végétation  d’un  nombre  important  de  vestiges
archéologiques. Toutefois les températures relativement élevées de la fin de l’hiver et
du début du printemps ont fortement atténué la lisibilité de ces vestiges qui finalement
étaient difficilement visibles, et ont produit des images très peu contrastées.
2 223 sites ou indices de sites ont été photographiés, dont plus de 40 % semblent inédits.
3 Un phénomène particulier a été observé cette année : des substructions sont apparues
dans la végétation de couleur vert foncé en non avec une couleur plus claire que le
reste de la végétation, notamment à Viabon la Sablonniére.
4 Le 21 mai, mon pilote ULM me signale avoir vu, quelques jours auparavant, dans une
parcelle de céréales, une grange gallo-romaine. Nous décollons et allons sur site : nous
ne voyons plus rien. À tout hasard, je prends plusieurs clichés. En les regardant, les
clichés  montrent,  après  renforcement des  contrastes,  la  trace  d’une  grange  gallo-
romaine,  mais de couleur plus sombre que le  reste de la parcelle.  Je  suis  repassé à
plusieurs reprises sur ce site  sans rien voir  jusqu’au 22 juin,  où seule la  grange est
apparue très claire mais avec beaucoup de difficultés.
5 Après en avoir discuté avec des cultivateurs, il semble que cette année, l’épiaison a été
extrêmement  rapide  – moins  d’une  semaine –  ce  pourrait  expliquer  ces  évolutions
rapides.
6 Ce  phénomène  a  été  observé,  au  cours  du  mois  de  juin,  sur  un  autre  site  à
La Boudinière.
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Fig. 1 – Carte de répartition des sites photographiés au cours de cette campagne
DAO : A. Lelong.
 
Fig. 2 – Inversion de couleur : les substructions apparaissent en sombre
Cliché : A. Lelong.
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